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I
摘要
语言是人类在实践的过程中创造的，代表着人类的智慧，语言和人类文化有
着不容忽视的密切关系。因此，对外汉语教学必须导入文化因素的教学。目前，
国内外已有众多学者探讨了第二语言学习中的文化教学，不仅强调理论建设，而
且还编写了各式各样的对外汉语文化教材，语言类教材中也不同程度地涉及了文
化内容，但是，对外汉语文化教学依然可以开创新的局面，进行新的尝试。
文学作品是文化的重要载体，特别是一国广泛流传的具有文化意味的文学作
品，它们所承载的文化韵味是无穷的，拥有感人至深的力量。在传媒发达的今天，
我国许多文学作品以各种传播形式走向世界各地。但是，将某部文学作品运用到
对外汉语文化教学中的例子还十分少见，国别化的教材也非常少。因此，如果能
将文学作品运用到对外汉语文化教学中来，特别是利用外国人比较熟悉的材料来
进行文化教学，是值得尝试的一件事。
中泰两国自古交好。早在素可泰（Sukhothai）王朝1，华人就开始进入泰国，
中国文学作品也随之流入泰国。最早在节基王朝一世（1782——1809）时期，中
国文学作品就开始翻译成泰文，距今已有二百多年的历史。因此，文学作品的交
流是中泰文化交流中的一个不可忽视的部分。中国文学在泰国的流传和影响可以
分成三个典型时期，即古代文学的“三国时期”、现代文学的“鲁迅时期”以及
通俗小说的“金庸古龙时期”。2离现在最近的中国文学热是“金庸古龙时期”，
特别是金庸的武侠小说，在泰国受到泰国各界人士的青睐，泰国皇室的诗琳通公
主就非常喜爱金庸的武侠作品。
本文选择了泰国人最熟悉的一部武侠小说《射雕》，针对具备中高级汉语水
平的泰国学生，以《射雕》中所涉及的文化内容为基础，编排文化教材，进行相
关的教学设计，是汉语国际教育文化教学国别化的一种尝试。
本文的创新之处在于将在海内外广为人知的经典武侠作品《射雕》运用到对
外汉语文化教学中来，提炼了《射雕》中适合文化教学的主要内容，并编写了教
学样例，既有学生用书，也有教师参考用书，希望能够对对外汉语文化教学有所
1素可泰王朝，泰国北部的王朝，建立于 13世纪中叶，中国史籍中所说的暹罗国即素可泰王朝。
2徐佩玲.中国文学在泰国发展与传播概况[J].大众文艺，P122.
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帮助。同时，本文也存在许多不足之处，《射雕》中涉及的文化门类众多，限于
本人的学识，本文没有全部列出，再加上本人对小说中所涉及的思想文化把握度
不够深刻，以及教学经验不足，在教材设计上还有很多值得改进的地方，期望得
到更多专家老师的批评和指导。
关键词：《射雕》 文化教材设计 泰国
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Abstract
Language is the crystallization of human wisdom. Language and culture are bond
together inextricably. Therefore, it’s necessary to introduce culture teaching in foreign
language teaching, which has become a common view in the foreign language
teaching field. At present, there are so many researchers both in China and abroad
studying culture teaching in Chinese language teaching from different angel. They not
only emphasize the theories in culture teaching, but also compile different kinds of
textbooks for foreign learners to study Chinese culture. Textbooks for language
learning also involve some culture content. But there are still some new filed we
haven’t walked in. As time goes by, teaching Chinese to speakers of other languages
should be further developed, besides communicative culture and surface culture, the
contents of culture teaching should include system culture, behavior culture and
ideological culture.
Literary works are important carrier of culture, especially the ones which are full of
cultural meaning and widely spread across the country. This kind of literary works
bring joy and pleasure to people and touch their heart. In the mass-media era, more
and more literary works are introduced to foreigners in a variety of ways. Even so,
putting literary works to use of culture teaching is rarely attempted. Culture textbooks
for specific country are relatively rare. Thus, if we can make use of literary works in
TCSL, especially these works which foreigners are familiar with may be very
effective.
Thailand is a friendly neighbor of China. The cultural exchange between China and
Thailand can be dated back to centuries ago. Early in the Sukhothai Dynasty, some
Chinese went to Thailand to make a living. Thai people are greatly influenced by
Chinese people’s life and culture, and Chinese literary works also spread to Thailand
and were accepted by Thai people. Chinese literary works were translated to Thai
during the period of King RamaⅠ, it has been more than two hundred years up to
now. So, the exchange of literary works is an important part of cultural exchange
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between China and Thailand. The spread of Chinese literary works in Thailand can be
divided into three typical periods, which are “Three Kingdom Period”, “Lu Xun
Period” and “Jing Yong and Gu Long Period”. Especially Jing Yong’s swordplay and
chivalry novel are so popular among Thai. Princess Sirindhorn is very fond of Jin
Yong´s novel.
This paper chooses Legend of the Condor Heroes, which are one of the most
famous novels by Jin Yong and also widely known in Thailand to study. According to
the culture contents in this novel and the characteristics of Thai learners, compile
culture textbook, make teaching plan. It’s an attempt to compile Country specific
culture textbook.
The innovation of this paper is that taking the widely known novel Legend of the
Condor Heroes as the specific object of TCSL culture teaching, picking out the main
contents and putting forward the corresponding teaching suggestions. Moreover, this
paper also designs two textbook samples and reference book samples for teachers,
aiming at promoting the culture teaching of Legend of the Condor Heroes in Thailand.
Key words:Legend of the Condor Heroes; culture teaching materials design; Thailand
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第一章 绪论
第一节 选题缘由
综观汉语国际教育的现状，一方面是“汉语热”和“中华文化热”在全球范
围内不断升温，对外汉语教学事业迅速发展；一方面是中国文化教学和文化传播
的繁杂无序状态，这迫切要求我们解决好对外汉语文化教学问题。文学作品是文
化的重要载体之一，特别是一国传唱度极高、具有深厚的文化内蕴和文化力量的
文学作品。随着现代社会的发展，国家与国家之间的文化交流与日俱增，中国经
典文学作品也不断地被翻译成外语介绍到国外。随着现代传媒技术的发展，文学
作品还以影视剧作品这种更易为人们所接受的方式传播到国外，在给国外观众带
去视觉冲击的同时，也把中国文化带到国外，引起国外观众对中国文化的注意和
思考。怎样把中国文学作品与对外汉语文化教学结合起来，是一个值得关注与思
考的课题。
武侠小说是非常具有中国特色的一种小说形式，因其独有的艺术魅力，在华
人圈中拥有众多的读者。金庸、梁羽生、古龙等新派武侠作家的作品，在华人圈
内大受欢迎，特别是作为“新派武侠小说”掌门人的金庸，他擅长于把武侠小说
和中国传统文化结合起来写，也正因为这样，金庸的武侠小说赢得了不同层次的
读者群，在华人圈中创造了一种阅读奇迹。
不仅爱读金庸的武侠小说，一些外国人士也爱读金庸小说。金庸小说已被翻
译成英、法、日、意、希腊、韩、越、泰、印尼等多种外语，流传于世界各地。
可以说，金庸小说已成为外国人了解中国文化的一个窗口。
20世纪 50年代，港台地区的武侠小说热延伸到泰国。1957年，泰国翻译家
赞龙·劈沙那卡翻译了金庸的《射雕》，由此揭开了泰译本《射雕》（泰译名为《玉
龙 1》）在泰国传播的序幕。另外，港台的《射雕》电视剧作品也被引进到泰国，
因此，《射雕》在泰国成为广为人知的小说或者电视剧。
基于以上原因，研究《射雕》在泰国的传播和影响，探索它与对外汉语文化
教学结合的可能性，在汉语国家教育事业如火如荼的今天，对于中外思想文化交
流具有重大的意义。
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第二节 本研究的必要性
本文在调查研究《射雕》在泰国的传播过程、方式及其影响的基础上，尝试
把《射雕》与对外汉语文化教学结合起来，为中国传统文化思想价值的海外传播
提供建议，促进中国文化的传播，推动汉语国际教育事业的发展。金庸的武侠小
说共有十五部，笔者选择《射雕》的原因有以下几点：第一，相对金庸的其他小
说，泰国民众对《射雕》了解程度比较高。重庆大学的李学仙曾调查泰国民众对
金庸武侠小说的熟悉程度，他一共调查了 2575 人，调查的人数比较多，调查的
地域范围也比较广泛，有曼谷、清迈府、若拉府、夜丰颂府等地区，调查结果显
示，金庸的十五部武侠小说，《射雕》是最受泰国人欢迎的一部。第二，《射雕》
不仅仅是一部武侠小说，而且是一部文化大典，小说中包含中国文化的多个门类，
如侠义精神、教育、棋琴书画、周易、儒家思想、道家思想、兵法等。因此，以
《射雕》为基础编写文化教材，可选择的文化内容是非常广泛的。第三，泰国翻
译了《射雕》，并且从中国引进了《射雕》电视连续剧，这些资料都可以用来辅
助教学。
关于以《射雕》为基础编写文化教材的必要性，笔者觉得可以从以下几点说
明。第一，外国人非常熟悉“功夫”这个词，以李小龙为代表的影星将中国功夫
带到国际舞台，为国外观众瞩目，但是国外观众对其背后所蕴含的“侠义精神”
却了解不多。第二，虽然侠士已经退出了历史的舞台，但是武侠精神中所包含的
正义、一诺千金、乐善好施等社会正能量依然激励着人心，一点也没有过时。第
三，调查显示，泰国学生对《射雕》有兴趣，并且希望通过学习中国小说提高汉
语水平，更好地理解中国文化。
第三节 研究内容、方法及意义
本文首先调查研究《射雕英雄传》在泰国的传播，包括《射雕英雄传》何
时传入泰国，在泰国的传播形式，《射雕英雄传》泰译本和中文文本的比较，《射
雕英雄传》对泰国文学创作的影响。其次，笔者以问卷调查的方式，了解泰国大
学生对中国小说的了解情况，对《射雕英雄传》的了解情况，对《射雕英雄传》
的态度、理解障碍以及他们喜爱的教学方式和学习目的。以上两点为编写针对泰
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国学生的《射雕英雄传》中国文化教材提供依据。
在编写文化教材之前，在参照前人研究成果的基础上，笔者对《射雕英雄
传》中所涉及的文化内容进行提炼和分类，归纳十大文化主题，并把小说中相应
的故事和文化主题一一对应起来，按中级、高级阶段分类，制定文化教学内容的
编排表格。
最后，在总结前人教材编写原则的基础上，确定了本教材的编写原则，构
想了本书的编排体例，笔者设计了两课文化教材样例，并设计了相应的教师用书
样例。
为了进行以上研究，本文主要采用了文献研究法、调查法和归纳法。
本论文将海内外广为人知的经典武侠作品《射雕英雄传》运用到对外汉语文
化教学中，提炼了小说中适于文化教学的主要内容，并进行归纳、分类，设计了
教学内容，编写了教材教案，这在汉语国际教育中是个有意义的尝试，对汉语国
际教学、教材编写有一定的理论意义和实践价值。
第四节 研究背景和综述
一、研究背景
泰国是汉语国际推广事业的一个重要阵地，目前，泰国全国共有 12 所
孔子学院 11 所孔子课堂，1600 多名汉语志愿者教师。此外，泰国开设汉语
课程的学校已超过 3000 所，有一些学校还把汉语列为必修课程，据统计，
全国上下学习汉语的人数达到 80 多万。泰国从皇室、政府到民间，从南部
到北部，从大学到中小学甚至幼儿园，从城市到乡村，从儿童到老年人，会
说汉语的人越来越多。
泰国汉语学习热潮的形成有多方面的原因。第一，近年来中国经济的高
速发展使得中泰两国之间的经济往来日益增多。中泰贸易总额逐年递增，中
国政府和民间在泰国的投资也逐渐增加。第二，泰国旅游业的发展也使汉语需
求急剧上升。从 2013 年开始的赴泰旅游免签政策将为中国游客赴泰旅游提供更
为便利的条件，也将为泰国旅游业创造巨大的收益。旅游业的壮大带动了与旅游
相关的产业的发展，这些服务业急需会汉语的人才。第三，泰国政府非常重视汉
语教学。泰国公主诗琳通殿下对汉语和中国文化怀有浓厚的兴趣，她学习和研究
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汉语的热忱给了泰国人极大的鼓舞。从 2000 年开始，泰国开设了汉语电视频道，
从中国引进原产电视节目。泰国政府还从中国大批引进汉语志愿者教师，引进汉
语教师的数量为世界各国之最。由此可见，泰国政府对汉语是及其重视的。第
四，泰国民众学习汉语的热情也很高。泰国是一个华人众多的国家，华人对
祖国文化的认同感和归属感使他们非常重视汉语和中国文化的学习。以上原
因促成了泰国的汉语学习热潮，使泰国成为汉语国际推广的一个重要阵地，
汉语教学在泰国蓬勃发展。
泰国的汉语热是近数十年的事情，但中泰之间的文化交流已经有了几百年的
历史。中国文学作品在泰国的流传是中泰文化交流的一个重要组成部分。中国文
学作品在泰国的传播可以分为三个时期，分别是：古典文学的“三国时期”、现
代文学的“鲁迅时期”、通俗小说的“金庸古龙时期”。在通俗小说的“金庸古龙
时期”，金庸的武侠小说最具代表性，在泰国也最广为人知。目前，泰国已出版
了金庸武侠小说泰译本全集，单行本的种类更多。
《射雕》是《射雕》三部曲中的第一部，也是金庸的第三部武侠小说，从问
世至今，历时半个多世纪，一版再版，不断地被改编成各种文艺样式流传于中外，
一幕幕经典的武侠传奇，在观众和读者心中留下了难以忘怀的印象，经久不衰。
早在 20 世纪 50 年代，《射雕》就以报纸连载和潮汕戏剧的方式开始在泰国流传，
随后被泰国翻译家赞龙·劈沙那卡翻译成泰文并出版，成为泰国百姓所喜爱的文
学作品，开创了中国文学在泰传播的第三个时期——“金庸古龙时期”，对泰国
文学和社会也产生了一定影响。《射雕》所承载的中国语言和文化内涵使其成为
中国文学史上的瑰宝，它一定程度反映了中国文化的特点，尤其是富涵中国传统
的思想文化价值。《射雕》具有非常丰厚的、可供挖掘的文化内涵，在泰国又广
为人知，因此，利用泰国人熟悉的材料进行文化教学是值得探索的事情。
二、研究综述
（一）对外汉语文化导入研究
在对外汉语教学中，必须不能忽视文化因素教学，这一点在我国第二语言教
学界已达成共识。关于对外汉语文化导入的研究，前人的研究结果如下：
关于语言与文化的关系，现在绝大多数学者认为语言是一种非常重要的文化
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载体，两者存在相互影响的关系，二者难以割裂。李晓琪（2006）在《对外汉语
文化教学研究》中指出：语言和文化一样，都具有民族性，二者存在着紧密的“粘
合”关系。由此可见，语言并不是一种纯粹客观的、理性的系统。胡文仲（1992）
认为：只掌握理性的语言系统不可能获得真正的交际能力，因为真正的社交活动
中含有很多包含于语言之中的文化知识，如果不了解这些文化知识，就很难展开
比较高层次的交际活动。吕必松（1992）在《对外汉语教学概论讲义》中也提出
同样的观点，即语言和文化二者紧密得难解难分，切不可强行割裂。申小龙（1992）
指出语言研究之所以重要，是因为语言中体现了文化的奥秘，可以从研究语言入
手研究文化。陈光磊（1992）认为文化是语言产生的必要条件，没有文化就不可
能产生语言。赵金铭在（2004）也指出汉语教学不能知识单纯的语言教学，要重
视文化因素。由此可见，语言和文化是不可分割的，在对外汉语教学中，不能把
语言和文化割裂开来，在重视语言学习的同时，也必须重视文化的学习，二者不
可偏废。
关于对外汉语文化教学中文化分类和应该导入哪些文化内容这两个问题，专
家学者们也各抒己见。张占一（1984）把对外汉语教学中的文化分为“交际文化”
和“知识文化”。他强调，在初级阶段，交际文化比知识文化更重要，知识文化
内容庞杂，在量上要加以控制，不能一股脑儿全部塞给学生。赵贤洲（1989）认
为张占一对语言教学中的文化分类是合理的。吕必松（1992）在《对外汉语教学
概论讲义》中也认同张占一先生对文化的分类方法。以上三位学者都认为在对外
汉语教学中，特别对于初学者，应该特别重视交际文化的教学。与以上三位学者
不同，陈光磊（1992）对汉语教学中文化的分类和以上三位学者有所不同，他把
文化分为三个维度：语义文化、语构文化、语用文化。语构文化指不同文化背景
下的语言结构的差异，这种差异是比较客观的。语义文化是包含于语义系统中的
文化内容和文化精神，语用文化指语言使用过程中的文化规则，即“在什么场合
说什么话”。以此作为理论基础，陈光磊认为在教学中应该以语用文化为主，以
语义文化和语构文化为辅。魏春木、卞觉非（1992）则把初级阶段的文化导入分
为两个项目：文化行为项目和文化心理项目。前者属于外显的表层文化，后者属
于内隐的深层文化。葛中华（1994）对于文化因素有不同的分类，分别是“语言
文化”和“超语言文化”两大类。前者指语言的词汇意义中所包含的文化因素，
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后者指语言在不同语境中所产生的不同的文化意义。以上学者主要从功能学的角
度对外语教学中的文化进行分类，文化导入强调实用性和适度性。
（二）对外汉语文化教学研究
对外汉语文化教学研究，开始于 20世纪 80年代，80年代末至 90年代中
期是其活跃期，此后渐趋平稳。从 80年代起步期到今天，对外汉语文化教学理
论研究和教学实践已经走过了三十多个年头。
对外汉语文化教学一般分为两种：语言课中的文化教学、专门的文化课。在
对对外汉语文化教学理论进行研究的同时，更多学者研究了对外汉语文化教学在
实际中应该如何操作的问题。赵贤洲(1989)认为文化教学是语言教学结构的一个
重要组成部分，文化教学和语言教学并不一定要分开进行，文化教学不是独立于
语言教学之外的，而是语言教学的延伸和深化。所有文化教学都应该以提高学生
的语言交际能力为最终目的。赵贤洲还提出文化教学应遵循四个原则：整体意识、
适应意识、比较意识和渗透意识。张英（1994）认为文化教学要考虑学生的汉语
水平和接受能力，不应该“以多位要”，而应遵循一定的客观规律，在量上要由
少到多。具体的量应该怎么掌控呢？张英给出了一个比例：初级阶段文化教学和
语言教学的比重是 1:5，中级阶段稍微提高，是 1:4，高级阶段则为 1：3。从这
个比例看出，在整个对外汉语教学中，语言教学始终是对外汉语教学中的大头，
文化教学的比重虽然随着学生汉语水平的提高而逐渐增加，但始终处于从属的地
位。沙平（1999）在《论第二语言教学的文化导入》中指出：“将第二语言教学
文化导入的作用定位在消除学习者因文化背景不同而导致的对目的语表层交际
信息的误解上是肤浅的。诚然，将培养学生的交际能力作为文化教学的目的是正
确的、毋庸置疑的，但如果文化教学的目的仅限于此，则是远远不够的， “其
更为深刻的意义在于第二语言学习心理的诱导和培养”。同时沙平认为可以建立
文化教学等级大纲，文化大纲的建立应以主导文化因素为主要线索，把各种文化
因素有机地结合起来。他还强调万不可将语言教学和文化教学割裂开来，而应该
把二者有机地结合在一起。陈申（2000）提出了三种文化教学模式，分别是：融
合教学模式、兼并模式和综合教学模式，同时为每一种文化教学模式附上了文化
教学范例。福建师范大学硕士生朱媞媞（2004）提出了几种对外汉语初级阶段的
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